
































































　本論では、1999年、2004年、2009年の 3時点で実施された全国家族調査（National Family Research 





















調査名称 第 3回全国家族調査 第 2回全国家族調査 第 1回全国家族調査
対象 1936-1980年生まれの男女 1926-1975年生まれの男女 1921-1970年生まれの男女
標本抽出法 層化 2段無作為抽出 層化 2段無作為抽出 層化 2段無作為抽出
標本規模 9，400人 10，000人 10，500人
回収標本 5，203人 6，302人 6，985人
回収率 55．4％ 63．0％ 66．5％
調査法 訪問留置 訪問留置 訪問留置




















































































































標準化係数 t値 標準化係数 t値 標準化係数 t値
年齢 ．112 4．268 ＊＊＊ ．172 7．581 ＊＊＊ ．143 6．600 ＊＊＊
年齢二乗 ．018 ．667 -．004 -．174 ．029 1．359
教育年数 -．045 -1．724 -．028 -1．234 -．042 -1．912
妻フルタイム -．249 -8．273 ＊＊＊ -．177 -6．917 ＊＊＊ -．280 -11．819 ＊＊＊
妻パート -．093 -3．392 ＊＊＊ -．140 -6．122 ＊＊＊ -．145 -6．601 ＊＊＊
等価世帯所得 ．003 ．116 -．029 -1．263 ．034 1．575
妻 /夫年収比率 -．020 -．736 -．104 -4．469 ＊＊＊ -．034 -1．643
夫家事頻度 -．059 -2．439 ＊ -．059 -2．820 ＊＊ -．022 -1．104
伝統的意識 ．132 5．486 ＊＊＊ ．182 8．843 ＊＊＊ ．157 8．015 ＊＊＊
定数 23．343 ＊＊＊ 26．591 ＊＊＊ 30．429 ＊＊＊
調整済み ．103 ．143 ．148





















標準化係数 t値 標準化係数 t値 標準化係数 t値
年齢 ．122 4．270 ＊＊＊ ．198 8．256 ＊＊＊ ．205 8．719 ＊＊＊
年齢二乗 ．029 1．088 ．074 3．372 ＊＊ ．020 ．955
教育年数 -．031 -1．135 -．073 -3．134 ＊＊ -．029 -1．263
妻フルタイム -．171 -5．580 ＊＊＊ -．185 -7．596 ＊＊＊ -．178 -7．272 ＊＊＊
妻パート -．109 -3．966 ＊＊＊ -．061 -2．740 ＊＊ -．095 -4．179 ＊＊＊
等価世帯所得 -．026 -．965 -．028 -1．258 -．036 -1．653
妻 /夫年収比率 -．093 -3．541 ＊＊＊ -．094 -4．321 ＊＊＊ -．051 -2．386 ＊
夫家事頻度 -．049 -2．043 ＊ -．003 -．160 -．048 -2．448 ＊
伝統的意識 ．187 7．909 ＊＊＊ ．204 10．299 ＊＊＊ ．206 10．416 ＊＊＊
定数 22．120 ＊＊＊ 23．783 ＊＊＊ 26．894 ＊＊＊
調整済み ．112 ．174 ．160










































ウン）とも指摘された（Mason and Lu, 1988）が、女性就労とりわけ幼児のいる母親の就労増加から、スロー
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Factor Analysis of Gender Role Ideology from 1999 to 2009
Michiko NISHINO
　This paper examines changes in gender role ideology in Japan from 1999 to 2009. For 
three data points in Japan （1999, 2004, 2009）, multiple factor analyses are conducted and 
compared. The dependent factors are aspects of gender role ideology.
　According to the analyses, the effects of education and traditional consciousness decreased. 
Also, gender role ideology is pointed out to be more affected in recent years by wives working 
（labor market participation） and wives’ economic contribution to their households.
